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硫酸撒布によりて客せられざる雑草
用ひられ
鰭 草 名 研 究 者 Tこる硫度酸
の滋
% 
.AUium叫蜘ゐ鵬 (wildcni咽〉 )f，慣噌枕ini 10.0 
Allium t"Iniale L (wild. garHc) dVo elehr 10.0 
A均間町噛 α'flI'e柑~ L Ctoxtail gra鋪〉 Raba~t 10.0 
スズメノテツパウ
治助制aoJ1ω1IIli. L (alkonet) K01'8mo 3.5-4.0 
.A色町田fal切 L(wild oat)カヲxムギ Se'l'eral worke悶 3←10.01 
A世間・"'g08αSCHREIBセイヤウチヤヒキ 玄orsmo 3.5-4.0 I 
Bromu8附01iBL-....マチヤヒキ do 3.5-4.0 I 
Bro明t.8ecali醐.L (cb輔ol'cheat) do 3.5--4.0 
カラスノチヤヒキ
白rd山 . CT;8J1U' Lヤハズアザミ do 3.5-4.0 
cm伽冊 lancめlatum散lOP.刊ulltbioJe) do 3.0-4.0 
Ero必棚 ci仰向対"'"L'H.BR (回∞k凶 nめ do 3.5-4.0 
wartw叫オ〉ラylf'7ウロRupMr'oi，αhelio仰向 L( トウグイグサ do 3.5-0-4.0 
F叩聞"Ia01jω:1IJli・L(f:咽itory)カラ Fサケ守 Y do 3.5-4.0 
LJlium伽 luk制_L (damel)ドタムギ do 3ふ-4.0
品fab幅制'Ia.illOd併唱 L イヌカミヲレ do 3.&0-4.0 
A嗣icago8pp.ウヤデヤシ属 M明噌悦ini 10.0 
lI/u.田村由pp.(grape b戸cin白〉ムスカ明贋 do 10.0 
砂川的。戸畑 spp.オホアマナ麗 do 10.0 
治刃向ioVi'C0BU8 L Ko聞m。 3.5-4.0 
80nch制 48p6f'L HILLオユノグγ do 3.5-4.0 
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硫酸の浪度と雑草枯死との関係(枯死する種類〉
????????????恒一者究研名主草雑 ラ4
10.0 
3ふ-4.0
3$-4.0 
10.0 
3.&-4.0 
3.5-10.0 
&ら-4.0
3.5-4.0 
10.0 
3.5-4.0 
???
.More.抗ini
Korsm.o 
{dO 
Ral>ate 
Korsmo 
Korsmo 
and othe四
Korsmo 
{dO 
Rabate 
五orsm，o
Aa聞 II側 timli8L(SUDlDl由..adonis， orph個脚nt'_ye)
Ant加ni8an:e回 i8L (corn偶 mOI凶le)キゾメカミタレ
AntMrni・8ωtulaL (may weed or dog fennel) 
Bra88Wa alba L BOlS日〈曹hitemustard) 
島官剖i伺併刷1II8L KTZE (wild muotard orcharl∞U 
Br.制 i個師mpe8tri8L (rabbaga) 
白ip8tlabUr81l-pas抑1・'~.MKD. (ぬepheId'spur咽〉ナヅナ
3.5-4.0 Korsmo 
ヤグルマギタ
Cルπopodium聞かumL (1唱dg田園Cc旧t)
Ou.6n停odi也mαゐ抑 (pigweed.lamb's qnar値目〉アカザ
C副担町伺 C卯刷8L (bachelor's bu:抗日In)
3.5-4.0 Asl岨 der
3.5-4.0 
3.!)-4.0 
Korsm.o 
do 
OAel時閣di伽戸]/8pormumL (pigweed or lamb's 
quarters) 
C阿 811叫hemum8egallm L (yellow oJ:eye) 
リウキウシュyギタ
α18C1血 8p.(dodder)ネナシカグ7 4、0-5心Rωa 
10.0 
3.5-4.0 
10.0 
More枕ini
Korsmo 
Rabate 
/)a;叫 U8Cl同ωL(wilt.l偶rrot).:νジy
ルリヒヱγサウDtlphiniu前回r.80lida (lllrkspur) 
Er!Jfllaila VeT'叩E.ME1". 
勤'!If'im"mc.ì町iraぱ~8 L (worm関edmustard) 3.5--4.0 Korsmo 
4.0 
3.5-4.0 
do 
do 
F41p}，官 bωF泊ipl制 L(J)E悦yspur冨e)チャボダイゲ4"
FogoJ1Yl"UfTl附句ri凶 8GAE&TN. (tartarian buckwheat) 
ニガソパ
Gal吋'1;8Iftl叫 .itL (hemp netJe)チシマヲドl):l 3.5-4.0 bo 
3.5-4.0 do GaJ均的 "p制。1I1ZMILL. ? ? ? ?
3.5-4.0 do Galiu情団;parineL (cl<伺vers)ヤヘムグラ
3.5-4.0 
3.5-4.0 
3.5-4.0 
do 
J・gue国，ud
do 
do 
Lami' 
Lamium PU1アW覗，mLくdeadn伺tl)ヒメヲドリコサウ
JApJ'lnaω刑制的 L(Dipplewぽt)
Lat7t.炉 188pp (wild P制〉レYリザウ
Upjtij蜘伽m戸8to6L R. Br， (偽ldpeppぽ隣国〉
10.0 
3.5-4.0 Ko四mo
• 
そ」竺i研究名主雑
do Le戸tH叫町内deraおL(pepper gr幽〉
3.5-4.0 do Mao畑地di8剖 d血即.(plt蜘 pplew句d)オロシヤギタ
10.0 J時四naudMau-帥 ri，αehαmmni1laL (時dobamo凶le)カミツレ
3.5-4.0 
3.5-4.0 
Kωsmo 泊四verαT伊間前 L
do Rzpat掃rd'匂biumL (poppy) 
?????????????
3.5-4.0 
10.0 
3.5-4.0 
Pa戸附 rh.o句8L (丑eldpoppy)ヒナゲシ
Korsmo 
Pbly.Qonu冊 α!lieu1，酎・eL (kllotw旬d01' knotgra凪〉
Z ハヤナギ
????
3.ι-4.0 
3.ふ-4.0
5.0 
do 
Go:吋on
do 
PrJ."go附 m ∞間働ul'回 L
〈叫配kbindw明 d，or wild buokwh明。 Yバカグラ
PrJ.ygo山 m w.patAiJrJ.i蜘 AIT(8回 rtw前d)サナへタデ
Pteri8 a伊iIinaL (bracken. or brake fem) 
ラνダイワラピ
Ranu即 lU81円"671l1i.L (buttercup)イトキツネノポタシ 10.0 
10.0 
10.0 
{抽地
Mo四ttini
Raba~ Rα間匁仰I回 fil伺J"UJL (1錨到配偶landine)
Ra伽町lU88pp・〈加憎roup) 10.0 Jaguenaud 
3.5-4.0 Korsmo Raphα附 8raph酬 i.か棚 L(wild l'Id油〉ハ守ダイコν
3.5-4.0 
3.';-4.0 
do 
do 
おη町ω帥 19，即"IIL (ground田1)ノポロギグ
Si・8抑制伽 ofiti/lIJle(L) saop. (hedge mustArd) 
品抑和・匂m80p胸 L(自ix曹関d) 3.5-4.0 do 
3.5-4.0 do 必l側 umnigrum L (black nigh抽 ade)イヌホホ古川
3.ふ-4.0
10.0 
3.与-4.0
do 
Morettini 
Korsmo 
人恥叫制 oleraceu.L C飴 W也isde).1ゲシ
今開la市 8ptculumALPH. 00. (venus'o looking gl岨〉
オホ 4ゾカタシ
争tr[fUlaarven抑 L(0ωn opurry)オホツメタサ
Stdlar白 media(L). QYRILL， (chickw'eed)ハコペ aι-4.0 do 
? ? ? ? ?
3.o-4.0 do '.l'hI.a8戸α1'1.'e1l8eL (penny cre邸， French w舵 d)
グシバイナグナ『
3.5-4.0 do 日抑制捌 L(ne句le)
10.0 Jaguenaud Vieia Bpp. C刊 tch朗 ) '1ヲマメ贋
3.5-4.0 Korsmo ~iola 肘oolor Claea市 e醐〉スミレ
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雑草駆除と硫酸濃度
P 日nctureweed， Tribul回倫判8tM8
Carel咽 weed，Amaranthu・戸附i
Fie1d muttard， BrOMicαsp・野生芥
2% Ground cerry， ph仰al信 仰 gulatalinkea醐
Pr団tratepigweed， Amaranthu8 blitoide8 
Mi聞 maweed， Verbl8i間町welioid68
A1kali beep1岨t，WiBl畑抑同f附 ta
Lamb's quartel'll，印刷等師d白malb蜘
Yellow回urc1over， Melilotl岨向dicU8
3.5%， 
Knotweed， PolY9num lilωraU t!ar. 
Croton，α"flUJn texen脚
Silver-1eaf制印刷航tag'/&¥foli'剛
Horse nett1e 
Sunt1ower， Helianthu8仰刷ω ヒマワ p
Ray1明 goldenr，吋.I40C()胴 hωropk百Ua，
5% or Burro weed. .Aloplppu8 herer勾lhylla
Dodder，仇8倒的 sp.
Sowthist1e，必M恥aωrper岨dぷ oleraceus
Oa問 1e田 we吋， Amaranthu3μlm4lri 
Bata Mata， Bαchan・'8gl胡・m卸
Bind weed， ('on旬llJullJ.sα同ansI8.
セd由イ旬ヤ弘mウヒルガホBe吋由dag四国， C'apr泌a
8% Bamyard gr岨， EcMηochl師四哨・卯lliヒヱ
Green foxtail， &伽円.α lJirぜdi8
Stink g四回， EMgr08tilJ mojor 
間-15%
JohD.iOn grass， ..!ndropogon hak'pen部
Nut gr岨，C!抑制伺側lentus.
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1ヱーカー嘗2.000ポシドの CaLcyananudeによりて枯殺せられし草.
Bitter_weed (Helenium抑協!f-oliu鯛 N町 T・〉
マツバハルシヤギク. ，、コ，、Cbickweed (C伽 m叩 ) (Stell(l行o"，edio Cyr:lll) 
Chickweed (M ol1se-ear) (O enutium vi，oolU" L) 
Cranesbill (Geranium corolinl4'帽U情 L)
Lesser wart cress (σorosopωdid~mw SM.) 
? ? ? ? ?
Cudweed (GnoplaoU.m戸 rpureumL) 
Bur clover (M，dicago arabica HUDS・)
Carolina clover (Tti!o[l'"m sp・)
Hop clover (Trifolium proCWJ拠be瑚 L)
サクメツロ‘ VWhite clover (Trifolium rep側 L)
コメツプウマゴヤシBlack medic (Med;必ogolupulino L) 
タンポボミヤマDandeli on (T 5f'a:r:a側 molficinole WEBER) 
ザノケトホDwarf dandelion (Kri・giovirgini伺 W乱 D)
Hen-bit (Lamivm omplo:icmll. L) 
マルバヤハズサウLespedeza (L"pede.a ，的・otoH and A) 
Mayweed (Antlaemi， cOtfUlZ L) 
セイヤウグンパイナヅナPeppergrass (LI戸di制mvirginicum L) 
? ? ? ? ?
Whi teplantain (Plontogo virgini(J(J L) 
サクタコ'Ragweed (Ambrosia ort，伽 iriifolioL) 
Sheep sorrell (OXali， Itricto L) 
Italian rye gr舗 5(Lolium mu(tiflof'Um L品)
Toad flax. (Li1附ぜoconoder叫， D01WNT) 
Calcium cyanamideを施すヨたの草は1ヱーカー嘗2，000ボシドの割合に
も枯死せざる草。
Broom sedge (AAaropogoft 1)irgini叫， L.) 
シ3f シ3f 
Carpet grass (Azono pwωmp1'C''" Sxv・)
Centi伊degrass (Ttremocltloa ophillroia，刷 H.AEJt)
?????????????
Dock (Ruma: sp・〉
チャボウシノ ψツベイ
ノヒヱシマスズメ
Purple bentgra弱 (.A.gro.tuhy，mali， B.S.P.) 
Flea-b却 e(E1ぜ'g，roftsp.) 
Dallis grass (PtJlpalum dilata何mPOJR) 
????
ンヲヨ~ ヒメ
ラヅ'J ヒスHoneysuck1e (Lonicera japonica TaUNB) 
Evening primrωe (Oenothera laciniata HILL) 
ヤウシユヤマゴボウPoke weed (PlytolClCca decondra L) 
コ-_.'、ホ;t-フEnglish plantain (Plant4go lanceolataL)へ
wnd garlic (.A.llium vineale L) 
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